信教の自由に対する「制約」およびその周辺 by 安西 文雄 et al.
信
教
の
自
由
に
対
す
る
﹁
制
約
﹂
お
よ
び
そ
の
周
辺
安
西
文
雄
一
問
題
の
所
在
二
自
由
に
対
す
る
﹁
制
約
﹂
お
よ
び
そ
の
周
辺
︱
︱
試
論
三
世
俗
の
一
般
的
規
制
に
よ
る
負
担
︱
︱
概
論
四
世
俗
の
一
般
的
規
制
に
よ
る
負
担
︱
︱
ア
メ
リ
カ
の
場
合
五
世
俗
の
一
般
的
規
制
に
よ
る
負
担
︱
︱
わ
が
国
の
場
合
六
む
す
び
一
問
題
の
所
在
⑴
人
権
問
題
が
含
ま
れ
る
事
案
に
お
い
て
は
、
領
域
に
も
よ
る
が
権
利
に
対
す
る
制
約
の
有
無
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
案
の
扱
い
が
異
な
る
、
と
す
る
の
が
通
例
で
(
)
あ
る
。
制
約
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
合
憲
性
審
査
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
る
が
、
制
約
が
な
け
れ
ば
そ
れ
以
上
検
討
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
制
約
は
、
審
査
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
分
岐
点
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
か
つ
、
た
い
て
い
の
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
有
無
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
。
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⑵と
こ
ろ
が
信
教
の
自
由
の
領
域
に
お
い
(
)
て
は
、
制
約
の
有
無
自
体
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
︵
最
判
平
成
八
年
三
月
八
日
民
集
五
〇
巻
三
号
四
六
九
頁
︶
で
あ
る
。
神
戸
市
立
高
専
に
お
い
て
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
で
あ
る
生
徒
が
、
そ
の
信
仰
か
ら
し
て
格
技
で
あ
る
剣
道
を
受
講
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
体
育
科
目
の
単
位
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
。
同
様
の
こ
と
が
二
年
続
け
て
生
じ
、
各
年
度
に
お
い
て
原
級
留
置
処
分
を
受
け
、
つ
い
に
退
学
処
分
に
付
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
処
分
の
取
消
し
な
ど
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
本
件
各
処
分
を
違
法
と
し
た
控
訴
審
判
決
を
支
持
し
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
自
由
に
対
す
る
制
約
の
有
無
に
つ
き
微
妙
な
表
現
を
用
い
る
。﹁
本
件
各
処
分
は
、
そ
の
内
容
そ
れ
自
体
に
お
い
て
被
上
告
人
︵
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
で
あ
る
生
徒
・
筆
者
注
︶
に
信
仰
上
の
教
義
に
反
す
る
行
動
を
命
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
被
上
告
人
の
信
教
の
自
由
を
直
接
的
に
制
約
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
﹂。
そ
う
指
摘
し
つ
つ
、﹁
し
か
し
、
被
上
告
人
が
そ
れ
ら
に
よ
る
重
大
な
不
利
益
を
避
け
る
た
め
に
剣
道
実
技
の
履
修
と
い
う
自
己
の
信
仰
上
の
教
義
に
反
す
る
行
動
を
採
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
論
ず
る
。
⑶
本
件
に
関
し
て
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
、
争
点
と
な
っ
た
の
が
剣
道
履
修
要
請
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
退
学
処
分
、
原
級
留
置
処
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
留
意
さ
(
)
れ
る
。
し
た
が
っ
て
校
長
の
裁
量
の
濫
用
・
逸
脱
の
有
無
に
検
討
の
目
が
向
け
ら
れ
た
。
	
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
判
旨
に
お
い
て
、
本
件
各
処
分
は
エ
ホ
バ
の
証
人
の
生
徒
の
﹁
信
教
の
自
由
を
直
接
的
に
制
約
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
﹂
と
す
る
部
分
の
意
味
は
、
つ
か
み
づ
ら
い
。
直
接
的
な
制
約
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的
・
付
随
的
制
約
は
あ
る
と
み
て
い
る
の
だ
ろ
(

)
う
か
。
そ
れ
と
も
信
教
の
自
由
に
関
し
て
は
、
直
接
的
に
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
制
約
と
な
る
と
い
う
理
解
を
前
提
に
、
本
件
に
お
い
て
は
制
約
が
そ
も
そ
も
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
⑷
ひ
る
が
え
っ
て
み
て
、
一
般
に
信
教
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
場
合
と
し
(
)
て
は
、
た
と
え
ば
政
府
が
宗
教
信
条
そ
の
も
の
を
規
制
し
た
り
、
信
仰
を
告
白
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
教
義
の
表
明
行
為
を
処
罰
し
た
り
、
信
仰
に
基
づ
く
差
別
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
信教の自由に対する「制約」およびその周辺（安西文雄）
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な
ど
が
典
型
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
科
書
的
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
歴
史
上
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
現
在
に
お
い
て
も
反
省
し
、
か
つ
再
発
を
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
か
ら
さ
ま
な
宗
教
迫
害
的
事
例
は
、
幸
い
に
し
て
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
む
し
ろ
、
制
約
の
有
無
自
体
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
事
例
、
と
り
わ
け
さ
き
に
あ
げ
た
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
の
よ
う
に
、
世
俗
の
一
般
的
義
務
が
、
結
果
的
に
特
定
宗
教
の
信
者
に
と
り
わ
け
重
い
負
担
と
な
る
場
合
な
ど
、
よ
り
微
妙
な
問
題
が
、
現
代
的
争
点
状
況
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
も
の
に
焦
点
を
当
て
た
考
究
こ
そ
が
、
現
代
に
お
け
る
実
際
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
的
事
例
の
検
討
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
十
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
︵

︶
さ
し
あ
た
り
、
松
本
和
彦
﹃
基
本
権
保
障
の
憲
法
理
論
﹄
第
一
部
︵
二
〇
〇
一
︶、
小
山
剛
﹃﹁
憲
法
上
の
権
利
﹂
の
作
法
﹄
︵
二
〇
〇
九
︶、
渡
辺
康
行
﹁
憲
法
訴
訟
の
現
状
﹂
公
法
研
究
七
一
号
一
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
︶
な
ど
が
参
考
に
な
る
。
︵

︶
こ
こ
で
は
、
狭
義
の
信
教
の
自
由
の
み
を
検
討
し
て
お
り
、
政
教
分
離
は
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
。
︵
	
︶
川
神
裕
﹁
判
批
﹂
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
編
平
成
八
年
度
︵
上
︶
一
七
四
頁
以
下
、
一
八
四
～
一
八
五
頁
。
︵


︶
こ
う
い
っ
た
見
方
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
宍
戸
常
寿
﹁﹃
憲
法
上
の
権
利
﹄
の
解
釈
枠
組
み
﹂
安
西
文
雄
ほ
か
﹃
憲
法
学
の
現
代
的
論
点
﹇
第
二
版
﹈
﹄
二
三
一
頁
以
下
、
二
四
九
頁
︵
二
〇
〇
九
︶。
︵

︶
See
E
m
ploym
ent
D
ivision
v.Sm
ith,494
U
.S.872,877︵
1990︶.
二
自
由
に
対
す
る
﹁
制
約
﹂
お
よ
び
そ
の
周
辺
︱
︱
試
論
⑴
憲
法
の
権
利
保
障
規
定
は
、
そ
の
基
礎
に
一
定
の
憲
法
的
価
値
を
も
つ
は
ず
で
((
)
あ
る
。
信
教
の
自
由
保
障
規
定
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
見
解
に
も
よ
()
)
る
が
、
各
人
の
信
教
の
選
択
、
実
践
に
お
け
る
自
律
性
と
い
う
価
値
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
権
利
保
障
規
定
の
保
障
内
容
な
ど
が
解
釈
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
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で
は
、
い
か
な
る
公
的
行
為
が
信
教
の
自
由
の
制
約
と
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
教
の
自
由
側
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
密
度
の
濃
い
保
護
法
益
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
対
し
て
(*
)
負
担
を
課
す
公
的
行
為
の
性
格
が
い
か
な
る
も
の
か
、
負
担
自
体
が
ど
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
か
、
な
ど
の
判
断
要
素
を
考
慮
に
(+
)
入
れ
、
一
定
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
超
え
た
場
合
、
制
約
が
あ
る
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
比
喩
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
信
教
の
自
由
保
障
規
定
が
基
礎
に
お
く
価
値
に
対
し
て
課
さ
れ
る
負
担
が
、
一
定
の
(
)
閾
値
に
達
し
10
た
場
合
に
の
み
、
制
約
あ
り
と
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
各
人
の
信
教
の
実
践
に
対
す
る
不
利
な
影
響
が
、
ご
く
軽
微
な
程
度
に
及
ぶ
場
合
、
こ
れ
を
も
っ
て
制
約
が
あ
る
と
は
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
特
定
の
宗
教
の
信
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
公
務
員
と
し
て
の
採
用
を
拒
否
す
る
な
ど
の
場
合
、
当
該
公
的
行
為
が
特
定
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
負
担
自
体
重
い
。
こ
う
い
っ
た
点
を
考
慮
し
て
、
制
約
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
⑵
以
上
の
構
図
で
考
察
す
る
な
ら
ば
、
自
由
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
厳
し
い
制
約
か
ら
緩
や
か
な
制
約
ま
で
、
そ
の
程
度
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
(
)
い
る
。
ま
た
、
自
由
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
と
ま
で
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
11
も
、
負
担
と
し
て
は
相
当
程
度
、
あ
る
い
は
一
定
程
度
あ
り
、
自
由
保
障
規
定
と
の
間
で
﹁
緊
張
関
係
﹂
を
生
じ
、
し
た
が
っ
て
自
由
保
障
規
定
の
基
礎
に
あ
る
憲
法
的
価
値
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
配
慮
が
望
ま
し
い
場
合
が
あ
(
)
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
負
担
12
す
ら
な
く
、
し
た
が
っ
て
配
慮
も
必
要
で
な
い
も
の
ま
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
、
制
約
が
あ
る
か
否
か
に
よ
る
二
分
法
で
割
り
切
る
こ
と
は
、
問
題
の
認
識
と
し
て
修
正
を
要
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
︵
(
︶
Schock,P
erm
issive
D
iscrim
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D
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C
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he
W
earing
outofthe
Joints,77
U
.CO
LO
.L.RE
V
.229,256
︵
2006
︶
の
記
述
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
︵
)
︶
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
実
質
的
中
立
性
論
の
立
場
で
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
価
値
論
に
な
ろ
う
が
、
形
式
的
中
立
性
論
で
は
異
な
る
。
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平
等
保
護
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
信
教
の
自
由
保
障
規
定
を
と
ら
え
て
い
る
。
︵
*
︶
本
稿
に
お
い
て
﹁
負
担
﹂
と
い
う
概
念
は
、
広
く
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
制
約
﹂
に
該
当
す
る
場
合
も
、
し
な
い
場
合
も
、
と
も
に
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
︵
+
︶
M
cC
onnel,A
ccom
m
odation
ofR
eligion,1985
SU
P
.CT
.RE
V
.1,30
の
記
述
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
︵
︶
小
山
・
前
出
注
︵

︶
三
六
頁
。
10
︵
︶
わ
が
国
の
最
高
裁
は
、
猿
払
判
決
︵
最
大
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日
刑
集
二
八
巻
九
号
三
九
三
頁
︶
に
お
い
て
、
直
接
的
制
約
の
ほ
か
に
間
接
的
・
付
随
的
制
約
11
が
あ
る
と
し
て
制
約
の
類
型
分
け
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
制
約
が
あ
る
と
さ
れ
る
枠
の
内
に
お
け
る
分
類
で
あ
る
。
︵
︶
も
っ
と
も
、
自
由
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
場
合
も
な
い
場
合
も
、
自
由
に
対
す
る
何
ら
か
の
負
担
が
あ
れ
ば
、
自
由
保
障
規
定
の
基
礎
に
あ
る
憲
法
的
価
値
へ
の
配
12
慮
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
約
が
あ
る
と
さ
れ
れ
ば
、
憲
法
的
価
値
へ
の
配
慮
の
要
請
は
強
く
、
合
憲
性
審
査
に
付
す
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
制
約
が
な
い
と
さ
れ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
合
憲
性
審
査
に
入
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
形
態
で
の
配
慮
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
の
配
慮
を
な
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
い
う
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、
制
約
が
な
い
場
合
で
も
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
三
世
俗
の
一
般
的
規
制
に
よ
る
負
担
︱
︱
概
論
⑴
先
に
若
干
言
及
し
た
よ
う
に
、
公
権
力
が
特
定
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
規
制
を
加
え
る
場
合
は
、
現
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
む
し
ろ
世
俗
の
一
般
的
規
制
・
義
務
賦
課
行
為
の
結
果
と
し
て
、
特
定
の
宗
教
に
対
し
て
と
り
わ
け
重
い
負
担
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
、
そ
れ
を
信
教
の
自
由
の
制
約
と
み
る
か
否
か
が
、
よ
り
実
際
的
で
重
要
な
問
題
点
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
。わ
が
国
に
お
い
て
も
、
学
説
は
比
較
法
的
知
見
を
組
み
入
れ
て
こ
の
点
に
対
し
関
心
を
払
っ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
講
座
憲
法
学
に
掲
載
さ
れ
た
安
念
潤
司
論
文
﹁
信
教
の
(
)
自
由
﹂
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
13
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
対
置
さ
れ
る
。
一
方
に
は
﹁
平
等
取
扱
説
﹂
が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
﹁
法
令
が
、
明
示
立教法学 第 82号（2011)
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的
に
、
あ
る
い
は
隠
さ
れ
た
意
図
と
し
て
、
信
教
の
自
由
を
制
約
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
な
い
限
り
、
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
解
す
る
﹂。
よ
っ
て
、﹁
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
令
に
よ
る
間
接
的
・
偶
然
(
)
的
な
﹂
負
担
は
、
本
稿
で
い
14
う
と
こ
ろ
の
制
約
に
は
あ
た
ら
な
い
、
と
み
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
に
は
、﹁
義
務
免
除
説
﹂
が
置
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
﹁
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
は
、
そ
れ
が
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
間
接
的
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
、
信
教
の
自
由
の
行
使
を
一
定
程
度
妨
げ
る
と
き
に
は
違
憲
に
な
り
得
る
と
(
)
す
る
。﹂
15
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
学
説
上
用
い
ら
れ
る
用
語
に
よ
る
な
ら
、
形
式
的
中
立
性
︵
form
alneutrality
︶
の
立
場
と
実
質
的
中
立
性
︵
substantive
neutrality
︶
の
立
場
の
対
比
と
い
う
こ
と
に
な
(
)
ろ
う
︱
︱
こ
の
用
語
は
、
D
ouglas
Laycock
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
16
の
ち
に
言
及
す
る
合
衆
国
最
高
裁
の
C
hurch
of
the
Lukum
iB
abalu
A
ye,Inc.v.C
ity
of
H
ialeah
に
お
い
て
Souter
裁
判
(
)
官
も
、
こ
の
用
語
に
依
拠
し
て
立
論
し
て
い
る
︱
︱
。
17⑵
若
干
思
考
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
形
式
的
中
立
性
の
立
場
は
、
規
制
法
令
の
形
式
あ
る
い
は
制
定
意
図
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
と
い
え
る
。
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
た
法
令
か
、
宗
教
中
立
的
で
一
般
的
に
適
用
さ
れ
う
る
法
令
か
の
区
別
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
信
教
の
自
由
の
制
約
が
認
め
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
、
た
と
え
信
教
の
自
由
に
対
し
て
負
担
を
課
す
こ
と
と
な
っ
て
も
、
自
由
の
制
約
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
さ
き
の
平
等
取
扱
説
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
は
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
負
担
の
実
質
的
な
重
さ
に
着
目
す
る
。
法
令
の
形
式
が
宗
教
狙
い
う
ち
か
一
般
的
な
も
の
か
、
は
問
題
で
は
な
く
、
当
該
法
令
に
よ
る
規
制
が
、
信
教
の
自
由
に
対
し
及
ぼ
す
負
担
が
実
質
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
す
れ
ば
、
制
約
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
し
、
達
し
て
い
な
け
れ
ば
制
約
は
な
い
と
さ
れ
る
。
さ
き
の
義
務
免
除
説
に
該
当
す
る
。以
上
の
相
違
は
、
自
由
の
制
約
を
ど
の
範
囲
に
お
い
て
認
定
す
る
か
の
違
い
と
し
て
も
発
現
す
る
。
形
式
的
中
立
性
の
立
場
に
よ
る
信教の自由に対する「制約」およびその周辺（安西文雄）
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な
ら
、
法
令
の
形
式
が
特
定
宗
教
の
狙
い
う
ち
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
宗
教
に
負
担
が
及
ぶ
と
き
の
み
、
制
約
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
制
約
が
認
定
さ
れ
る
範
囲
は
比
較
的
狭
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
に
よ
る
と
き
は
、
法
令
の
形
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
制
約
が
あ
る
と
み
る
。
し
た
が
っ
て
制
約
認
定
範
囲
は
相
対
的
に
広
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
︵
︶
安
念
潤
司
﹁
信
教
の
自
由
﹂
樋
口
陽
一
編
﹃
講
座
憲
法
学
	
権
利
の
保
障
︻

︼﹄
一
八
九
頁
以
下
︵
一
九
九
四
︶。
13
︵
︶
安
念
・
前
出
注
︵
︶
一
九
五
頁
。
14
13
︵
︶
安
念
・
前
出
注
︵
︶
一
九
六
頁
。
15
13
︵
︶
Laycock,Form
al,Substantive,and
D
isaggregated
N
eutrality
T
ow
ard
R
eligion,39
D
E
PA
U
L
L.RE
V
.993,999-1006︵
1990︶.
16
︵
︶
C
hurch
ofthe
Lukum
iB
abalu
A
ye,Inc.v.C
ity
ofH
ialeah,508
U
.S.520,561-62︵
1993︶
︵
Souter,J.,concurring
in
part
and
concurring
in
the
17
judgm
ent︶.四
世
俗
の
一
般
的
規
制
に
よ
る
負
担
︱
︱
ア
メ
リ
カ
の
場
合

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
展
開
︵
そ
の
一
︶
⑴
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
既
述
の
現
代
的
問
題
状
況
を
意
識
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
に
対
す
る
立
場
を
、
実
質
的
中
立
性
論
か
ら
形
式
的
中
立
性
論
へ
と
転
換
さ
せ
て
き
て
い
る
。
そ
の
間
の
事
情
を
検
証
し
て
み
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
か
つ
、
す
で
に
わ
が
国
で
も
い
く
つ
か
の
論
考
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
(
)
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
関
心
、
す
な
わ
ち
、
自
由
に
対
す
る
制
約
を
認
定
18
す
る
か
否
か
、
ま
た
制
約
は
な
い
と
し
て
も
、
権
利
保
障
規
定
が
基
礎
を
お
く
価
値
へ
の
配
慮
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
再
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。
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⑵一
九
六
三
年
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
条
項
︵
free
exercise
clause︶
の
解
釈
を
、
そ
の
の
ち
指
導
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
Sherbert
v.
(
)
V
erner︵
以
下
、
Sherbert
判
決
︶
で
あ
る
。
19
A
del
Sherbert
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
る
セ
ヴ
ン
ス
デ
ィ
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
信
者
で
あ
る
が
、
こ
の
宗
派
は
土
曜
日
を
安
息
日
と
し
て
遵
守
し
て
い
る
。
彼
女
が
こ
の
宗
派
の
信
者
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
職
場
で
は
週
五
日
間
労
働
︵
月
～
金
︶
で
あ
っ
た
た
め
信
仰
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
の
ち
週
六
日
間
労
働
︵
月
～
土
︶
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
応
じ
ら
れ
ず
解
雇
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
地
域
で
は
週
六
日
間
労
働
が
一
般
的
と
な
っ
た
た
め
、
他
の
職
に
も
就
け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
失
業
補
償
を
請
求
し
た
が
、
正
当
理
由
な
く
職
に
就
か
な
い
者
に
該
当
す
る
と
の
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
本
件
訴
訟
に
至
っ
て
い
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
Sherbert
は
宗
教
上
の
戒
律
を
遵
守
す
る
か
、
そ
れ
と
も
遵
守
し
な
い
で
仕
事
を
選
ぶ
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
信
教
の
自
由
に
対
す
る
実
質
的
な
負
担
で
あ
る
、
と
と
ら
え
た
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
の
存
在
と
、
権
利
侵
害
を
伴
わ
な
い
他
の
規
制
措
置
の
不
存
在
と
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
る
、
と
い
う
立
場
を
明
示
し
た
︵
Sherbert
テ
ス
ト
︶
。
⑶
こ
の
判
決
に
お
い
て
合
衆
国
最
高
裁
は
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
を
採
用
し
た
。
宗
教
中
立
的
で
一
般
的
な
法
令
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
宗
教
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
及
ぼ
す
場
合
、
厳
格
審
査
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
る
。
も
し
違
憲
判
断
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
に
対
す
る
配
慮
措
置
で
あ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
︵
accom
m
odation
︶
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
Sherbert
判
決
は
、
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
︵
m
andatory
accom
m
odation
︶
に
つ
い
て
の
、
重
要
な
判
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
⑷
実
質
的
中
立
性
論
に
立
つ
も
の
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
看
過
で
き
な
い
重
要
判
決
が
、
一
九
七
二
年
の
W
isconsin
v.
(
)
Y
oder
20
︵
以
下
、
Y
oder
判
決
︶
で
あ
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
教
育
法
に
よ
れ
ば
、
一
六
歳
に
な
る
ま
で
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
な
け
れ
信教の自由に対する「制約」およびその周辺（安西文雄）
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ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
る
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
親
は
、
子
ど
も
が
八
学
年
を
超
え
た
あ
と
学
校
に
通
う
こ
と
は
、
宗
教
的
信
条
に
反
す
る
と
し
て
拒
否
し
た
。
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
人
を
神
か
ら
遠
ざ
け
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
人
々
が
拒
否
す
る
よ
う
な
価
値
観
を
醸
成
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
親
の
行
為
に
対
し
て
は
州
の
教
育
法
に
反
し
た
と
し
て
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
信
教
の
自
由
と
州
法
上
の
一
般
的
義
務
と
の
対
立
・
緊
張
が
生
じ
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
州
が
教
育
法
を
徹
底
し
、
あ
と
二
年
間
︵
八
学
年
を
超
え
た
あ
と
、
一
六
歳
に
達
す
る
ま
で
︶
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
る
こ
と
に
つ
き
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
は
な
い
、
と
の
立
場
を
示
し
た
。
⑸
こ
う
し
て
合
衆
国
最
高
裁
は
、
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
二
年
間
の
通
学
義
務
の
免
除
を
認
定
し
た
。
も
っ
と
も
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
社
会
で
は
、
こ
れ
に
代
替
す
る
職
業
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
理
論
的
に
は
、
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
か
に
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
︵
perm
is-
sive
accom
m
odation
︶
が
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
を
要
(
)
す
る
。
前
者
は
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
憲
法
違
反
に
な
っ
て
21
し
ま
う
配
慮
措
置
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
信
教
の
自
由
の
保
障
に
反
す
る
と
ま
で
い
え
な
い
が
、
採
用
し
た
方
が
信
教
の
自
由
の
保
障
に
資
す
る
、
し
た
が
っ
て
望
ま
し
い
︱
︱
か
つ
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
も
反
し
な
い
の
で
許
容
さ
れ
る
︱
︱
配
慮
措
置
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
区
別
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
背
景
に
お
く
と
き
、
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。さ
き
に
、
自
由
に
対
し
制
約
が
あ
る
と
い
え
る
場
合
と
、
制
約
は
な
い
が
緊
張
関
係
は
あ
り
、
自
由
保
障
規
定
の
基
礎
に
あ
る
価
値
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
、
と
論
じ
た
。
一
般
的
な
法
規
制
で
あ
っ
て
も
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
実
質
的
中
立
性
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
制
約
が
認
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
制
約
を
正
当
化
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
が
な
い
場
合
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
採
用
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
規
範
が
及
ぼ
す
負
担
が
実
質
的
な
も
の
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と
い
え
る
程
度
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
憲
法
的
価
値
と
の
緊
張
関
係
を
生
じ
、
当
該
価
値
を
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
緊
張
関
係
を
緩
和
・
解
消
す
る
た
め
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
こ
と
は
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
自
体
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ス
ト
が
大
き
い
な
ど
の
た
め
、
結
果
的
に
そ
れ
を
採
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
も
違
憲
で
は
な
い
。
採
用
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
採
用
自
体
は
必
須
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
権
利
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
に
、
権
利
と
の
緊
張
関
係
が
あ
る
場
合
︱
︱
し
た
が
っ
て
権
利
保
障
規
定
が
基
礎
を
お
く
憲
法
的
価
値
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
場
合
︱
︱
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
本
稿
の
立
場
は
、
ア
メ
リ
カ
の
信
教
の
自
由
の
理
論
と
も
親
和
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
展
開
︵
そ
の
二
︶
⑴
合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
九
九
〇
年
に
信
教
の
自
由
の
制
約
に
関
わ
る
理
解
を
一
変
さ
せ
る
。
E
m
ploym
ent
D
ivision
v.
(
)
Sm
ith
︵
以
下
、
Sm
ith
判
決
︶
を
契
機
と
す
る
。
22私
立
の
麻
薬
矯
正
施
設
の
職
員
で
あ
る
A
lfred
Sm
ith
ら
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
の
信
者
で
あ
る
が
、
こ
の
宗
派
は
宗
教
的
行
為
と
し
て
ペ
ヨ
ー
テ
を
使
用
す
る
。
ペ
ヨ
ー
テ
の
木
に
は
神
が
宿
る
の
で
、
そ
れ
を
使
用
す
る
の
は
神
へ
の
崇
拝
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
州
法
上
ペ
ヨ
ー
テ
は
幻
覚
性
の
薬
物
と
し
て
規
制
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
こ
の
規
制
に
反
し
た
と
し
て
解
雇
さ
れ
、
さ
ら
に
職
務
に
関
連
し
た
非
行
に
よ
っ
て
解
雇
さ
れ
た
者
と
し
て
失
業
補
償
も
給
付
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
給
付
拒
否
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
が
こ
の
事
案
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
宗
教
的
に
中
立
的
な
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
う
る
法
律
に
よ
る
規
制
の
場
合
、
そ
れ
が
信
教
の
自
由
に
対
し
て
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
と
は
と
ら
え
な
い
、
と
す
る
立
場
を
と
(
)
っ
た
。
た
だ
し
、
立
法
府
に
23
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お
い
て
宗
教
的
理
由
に
よ
る
ペ
ヨ
ー
テ
使
用
に
つ
き
刑
罰
か
ら
の
免
除
措
置
を
と
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
か
つ
そ
れ
は
望
ま
し
い
、
と
付
言
し
て
い
る
。
⑵
合
衆
国
最
高
裁
は
、
こ
の
判
決
を
契
機
と
し
て
実
質
的
中
立
性
か
ら
形
式
的
中
立
性
へ
と
、
そ
の
立
場
を
転
換
さ
せ
た
。
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
認
定
さ
れ
る
場
合
が
限
定
的
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
合
衆
国
に
お
い
て
こ
の
判
決
が
学
説
上
か
な
り
の
批
判
を
浴
び
、
か
つ
連
邦
議
会
な
ど
も
立
法
に
よ
っ
て
対
応
を
な
し
て
い
る
状
況
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
(
)
あ
る
。
本
稿
が
抱
懐
す
る
関
心
か
ら
こ
の
判
決
に
検
討
の
目
を
向
け
る
と
す
れ
24
ば
、
こ
の
判
決
の
論
理
︵
Sm
ith
テ
ス
ト
︶
の
も
と
で
は
、
宗
教
中
立
的
で
一
般
的
に
適
用
さ
れ
う
る
法
律
で
あ
れ
ば
、
信
教
の
自
由
を
そ
も
そ
も
制
約
し
な
い
の
で
、
そ
の
規
制
か
ら
の
免
除
を
認
め
な
く
と
も
違
憲
と
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
考
え
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
望
ま
し
い
。
合
衆
国
最
高
裁
は
現
実
に
そ
う
付
言
し
た
。
そ
も
そ
も
実
質
的
中
立
性
論
か
ら
形
式
的
中
立
性
論
に
立
場
を
転
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
衆
国
最
高
裁
は
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
認
定
さ
れ
る
場
合
を
相
当
程
度
縮
減
し
た
。
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
実
質
的
中
立
性
論
の
立
場
で
あ
っ
た
と
き
、
制
約
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
た
場
合
の
か
な
り
の
部
分
が
、
形
式
的
中
立
性
論
で
は
、
自
由
の
制
約
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
信
教
の
自
由
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
が
課
さ
れ
て
い
る
の
に
無
関
心
で
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
立
場
で
は
、
制
約
は
な
い
に
し
て
も
、
自
由
保
障
と
の
緊
張
関
係
が
あ
る
場
合
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
合
衆
国
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
た
Sm
ith
ケ
ー
ス
な
ど
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
本
稿
が
、
自
由
の
制
約
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
い
う
端
的
な
二
分
法
に
警
戒
感
を
示
し
、
制
約
は
な
い
が
緊
張
関
係
は
あ
る
と
い
う
問
題
領
域
を
正
面
か
ら
み
す
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
の
は
、
こ
の
問
題
状
況
を
認
識
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
緊
張
関
係
を
緩
和
・
解
消
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
質
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的
中
立
性
論
の
も
と
で
、
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
と
も
に
、
形
式
的
中
立
性
論
の
も
と
で
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
採
否
を
立
法
府
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
る
た
め
、
少
数
派
宗
教
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
不
利
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
は
重
く
の
し
か
か
る
は
ず
で
(
)
あ
る
。
25
⑶
さ
て
、
Sm
ith
判
決
は
こ
う
し
て
形
式
的
中
立
性
論
を
原
則
的
に
と
っ
た
が
、
こ
の
判
決
自
体
、
例
外
を
認
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
き
考
究
を
進
め
て
お
き
た
い
。
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
Sherbert
テ
ス
ト
か
ら
Sm
ith
テ
ス
ト
へ
の
移
行
は
、
判
例
の
変
更
で
は
(
)
な
い
。
基
本
的
な
も
の
の
考
え
方
を
大
き
く
変
更
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
Sm
ith
判
決
は
、
Sherbert
判
決
や
26
Y
oder
判
決
を
例
外
的
事
案
に
該
当
す
る
と
位
置
づ
け
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
判
例
の
一
貫
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
Sm
ith
判
決
の
提
示
す
る
例
外
の
第
一
は
、
混
成
的
事
案
︵
hybrid
situation
︶
で
あ
る
。
つ
ま
り
信
教
の
自
由
と
そ
の
ほ
か
の
憲
法
上
の
権
利
と
が
混
成
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
Sherbert
判
決
の
よ
う
に
厳
格
審
査
に
付
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
Y
oder
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
信
教
の
自
由
と
親
の
子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る
権
利
と
が
混
成
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ど
う
し
て
混
成
的
権
利
主
張
の
事
案
で
あ
れ
ば
厳
格
審
査
に
付
さ
れ
る
の
か
、
判
旨
に
お
い
て
説
得
的
な
理
由
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
Sm
ith
判
決
の
基
本
的
立
場
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
覆
さ
な
い
と
い
う
指
針
の
も
と
で
便
宜
創
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
、
な
の
か
も
し
れ
(
)
な
い
。
た
だ
し
た
と
え
ば
表
現
の
自
由
で
あ
れ
ば
、
規
制
法
令
が
た
と
え
表
現
中
立
的
で
あ
っ
て
も
27
制
約
が
あ
る
と
さ
れ
う
る
し
、
し
か
る
べ
き
審
査
は
な
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
混
成
的
権
利
主
張
理
論
は
、
制
約
の
認
定
に
お
い
て
、
他
の
人
権
領
域
と
の
平
仄
を
合
わ
せ
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
理
解
は
確
定
し
て
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
学
説
上
、
控
訴
審
に
よ
っ
て
こ
の
理
論
の
扱
い
方
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
分
析
が
示
さ
れ
て
(
)
い
る
。
28
Sm
ith
判
決
の
提
示
す
る
第
二
の
例
外
は
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
う
る
規
制
に
例
外
的
免
除
が
あ
り
、
そ
の
免
除
を
認
め
る
か
否
か
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を
個
別
的
評
価
︵
individualized
governm
entalassessm
ent︶
に
よ
っ
て
決
す
る
場
合
で
あ
る
。
も
し
何
ら
か
の
世
俗
的
理
由
に
よ
っ
て
、
一
般
的
規
制
か
ら
の
免
除
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
免
除
も
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
世
俗
的
理
由
に
よ
る
免
除
は
認
め
る
の
に
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
免
除
は
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
例
と
し
て
Sherbert
判
決
が
位
置
づ
け
ら
(
)
れ
る
。
失
業
補
償
の
給
付
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
者
の
個
別
的
事
情
が
29
考
慮
さ
れ
る
が
、
宗
教
的
で
な
い
理
由
に
よ
っ
て
働
け
な
い
人
に
は
給
付
す
る
こ
と
が
あ
る
以
上
、
宗
教
的
理
由
に
よ
っ
て
職
に
つ
け
な
い
人
を
不
利
に
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
き
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
よ
る
正
当
化
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
Sm
ith
判
決
は
信
教
の
自
由
条
項
の
意
味
を
、
そ
の
善
し
悪
し
は
別
に
し
て
、
再
構
成
し
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
Sherbert
テ
ス
ト
の
下
に
お
い
て
、
こ
の
条
項
は
自
由
保
障
規
定
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
自
由
に
対
し
て
実
質
的
負
担
が
あ
れ
ば
制
約
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
合
憲
性
審
査
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
Sm
ith
テ
ス
ト
の
も
と
で
は
、
こ
の
条
項
は
平
等
保
障
規
定
の
性
格
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
特
定
の
宗
教
の
み
、
あ
る
い
は
世
俗
と
比
べ
て
宗
教
一
般
を
、
特
別
に
不
利
に
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
制
約
を
み
い
だ
し
、
合
憲
性
審
査
プ
ロ
セ
ス
に
入
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑷
判
例
展
開
に
関
わ
っ
て
も
う
ひ
と
つ
、
一
九
九
三
年
の
C
hurch
ofthe
Lukum
iB
abalu
A
ye,Inc.v.C
ity
of
(
)
H
ialeah
︵
以
30
下
、
Lukum
i
判
決
︶
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
市
の
動
物
殺
害
条
例
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
当
該
条
例
は
、
サ
ン
タ
リ
ア
教
の
動
物
生
贄
の
儀
式
を
規
制
す
る
の
で
、
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
の
で
は
な
い
か
が
問
わ
れ
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
本
件
条
例
の
目
的
が
、
制
定
の
動
機
や
実
際
の
適
用
状
況
か
ら
み
て
、
特
定
宗
教
の
抑
圧
に
あ
る
の
で
、
宗
教
中
立
的
で
は
な
い
、
と
し
た
。
ま
た
、
公
衆
の
健
康
と
動
物
虐
待
防
止
と
い
う
市
が
企
図
す
る
利
益
を
、
信
仰
に
基
づ
く
行
為
の
み
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
点
で
、
一
般
的
適
用
可
能
性
を
欠
く
、
と
し
て
厳
格
審
査
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
⑸
Sm
ith
判
決
に
対
し
て
は
批
判
が
強
か
っ
た
が
、
こ
の
Lukum
i
判
決
に
お
い
て
も
Sm
ith
判
決
の
理
論
を
維
持
し
つ
つ
判
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断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
中
立
的
で
一
般
的
に
適
用
さ
れ
う
る
法
令
に
よ
る
規
制
の
場
合
、
信
教
の
自
由
は
制
約
さ
れ
な
い
が
、
宗
教
中
立
性
、
一
般
的
適
用
可
能
性
と
い
う
要
件
を
欠
く
場
合
、
制
約
が
認
め
ら
れ
厳
格
審
査
に
付
さ
れ
る
、
と
い
う
振
り
分
け
が
憲
法
論
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
︵
︶
花
見
常
幸
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
に
関
す
る
判
例
法
の
展
開
︱
︱
最
近
の
最
高
裁
判
決
と
こ
れ
に
対
す
る
議
会
の
立
法
的
対
応
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
18
宗
教
法
一
四
号
一
六
五
頁
以
下
︵
一
九
九
五
︶、
神
尾
将
紀
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
信
教
の
自
由
﹄
の
展
望
︱
︱
Sm
ith
テ
ス
ト
の
理
論
と
実
際
︱
︱
﹂
宗
教
法
二
一
号
一
八
七
頁
以
下
︵
二
〇
〇
二
︶、
高
畑
英
一
郎
﹁
信
教
の
自
由
と
﹃
や
む
を
え
な
い
政
府
利
益
﹄
テ
ス
ト
﹂
日
本
法
学
七
二
巻
二
号
六
一
七
頁
以
下
︵
二
〇
〇
六
︶、
諸
根
貞
夫
﹁
信
教
の
自
由
条
項
の
解
釈
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
け
る
信
教
の
自
由
に
対
す
る
﹃
負
担
﹄
の
議
論
に
触
れ
て
︱
︱
﹂
龍
谷
法
学
四
二
巻
四
号
五
四
頁
以
下
︵
二
〇
一
〇
︶
な
ど
。
︵
︶
Sherbert
v.V
erner,374
U
.S.398︵
1963︶.
19
︵
︶
W
isconsin
v.Y
oder,406
U
.S.205︵
1972︶.
20
︵
︶
See,e.g.,M
cC
onnel,supra
note
9,at3;M
agarian,T
he
Jurisprudence
ofC
oliding
FirstA
m
endm
entInterests:From
the
D
ead
E
nd
ofN
eutrality
21
to
the
O
pen
R
oad
ofP
articipation-E
nhancing
R
eview
,83
N
O
T
R
E
D
A
M
E
L.RE
V
.185,212-28︵
2007︶.
な
お
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
泉
洋
一
﹁
宗
教
的
行
為
の
公
的
規
制
に
関
す
る
判
例
の
状
況
︱
︱
世
俗
の
一
般
的
法
義
務
と
衝
突
す
る
宗
教
上
の
義
務
の
問
題
へ
の
緒
論
︱
︱
﹂﹃
覚
道
豊
治
先
生
古
稀
記
念
論
集
・
現
代
違
憲
審
査
論
﹄
三
一
五
頁
以
下
︵
一
九
九
六
︶
、
長
岡
徹
﹁
宗
教
に
対
す
る
便
宜
供
与
︱
︱
マ
コ
ネ
ル
︵
M
ichaelW
.M
cC
onnel
︶
教
授
の
所
説
に
関
す
る
ノ
ー
ト
︱
︱
﹂﹃
佐
藤
幸
治
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
立
憲
主
義
と
司
法
権
﹄
四
〇
一
頁
以
下
︵
一
九
九
八
︶、
高
畑
英
一
郎
﹁
宗
教
へ
の
配
慮
﹂
宗
教
法
一
九
号
二
〇
九
頁
以
下
︵
二
〇
〇
〇
︶
な
ど
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
論
稿
が
示
す
よ
う
に
、
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
宗
教
へ
の
配
慮
措
置
と
訳
す
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
︵
︶
E
m
ploym
ent
D
ivision
v.Sm
ith,494
U
.S.872︵
1990︶.
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︵
︶
で
は
、
合
憲
性
審
査
に
全
く
服
さ
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
微
妙
で
あ
る
。
G
edicks,T
he
N
orm
alized
Free
E
xercise
C
lause:
T
hree
23
A
bnorm
alities,75
IN
D
.L.J.77,89
n.48︵
2000︶
は
、
宗
教
的
に
中
立
的
な
法
律
で
あ
っ
て
も
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
合
理
性
審
査
に
付
さ
れ
る
、
と
指
摘
す
る
。
︵
︶
こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
、
安
西
文
雄
﹁
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
と
議
会
の
関
係
﹂
立
教
法
学
六
三
号
六
一
頁
以
下
、
八
五
～
九
七
頁
︵
二
〇
〇
三
︶
に
お
24
い
て
検
討
を
加
え
た
。
ま
た
参
照
、
花
見
・
前
出
注
︵
︶
一
八
九
頁
以
下
、
高
畑
・
前
出
注
︵
︶
六
二
四
頁
以
下
な
ど
。
18
18
︵
︶
See,e.g.,M
cC
onnel,Free
E
xercise
R
evisionism
and
the
Sm
ith
D
ecision,57
U
.CH
I.L.RE
V
.1109,1136︵
1990
︶;N
ote,T
he
U
ndoing
ofM
andatory
25
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Free
E
xercise
A
ccom
m
odation,66
W
A
SH
.L.RE
V
.587,597︵
1991︶.
︵
︶
See
N
ote,T
he
B
estofa
B
ad
L
ot:C
om
prom
ise
and
H
ybrid
R
eligious
E
xem
ptions,123
H
A
R
V
.L.RE
V
.1494,1495︵
2010
︶.
26
︵
︶
M
cC
onnel,supra
note
25,at
1121.
27
︵
︶
See,e.g.,Lechliter,T
he
Free
E
xercise
of
R
eligion
and
P
ublic
Schools:
T
he
Im
plications
of
H
ybrid
R
ights
on
the
R
eligious
U
pbringing
of
28
C
hildren,103
M
IC
H
.L.RE
V
.2209,2222-34︵
2005︶;N
ote,supra
note
26,at
1498-1508.
︵
︶
Sherbert
判
決
は
、
Sm
ith
判
決
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
読
み
直
し
が
な
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
政
府
が
個
別
的
例
外
措
置
を
認
め
て
い
る
と
き
、
29
世
俗
的
理
由
に
よ
る
例
外
の
う
ち
最
も
有
利
な
も
の
と
同
程
度
に
有
利
に
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
例
外
を
扱
う
べ
き
こ
と
と
な
る
。
See
D
uncan,Free
E
xercise
is
D
ead,L
ong
L
ive
Free
E
xercise:Sm
ith,L
ukum
iand
the
G
eneralA
pplicability
R
equirem
ent,3
U
.PA
.J.CO
N
ST
.L.850,862︵
2001︶.
な
お
、
個
別
的
評
価
で
あ
れ
ば
別
扱
い
に
な
る
根
拠
は
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
場
合
、
宗
教
一
般
に
対
し
、
あ
る
い
は
不
人
気
な
特
定
宗
教
に
対
し
、
差
別
が
な
さ
れ
る
多
大
な
危
険
を
包
含
す
る
か
ら
、
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
Laycock,T
he
R
em
nants
ofFree
E
xercise,
1990
SU
P
.CT
.RE
V
.1,48.
︵
︶
C
hurch
ofthe
Lukum
iB
abalu
A
ye,Inc.v.C
ity
ofH
ialeah,508
U
.S.520︵
1993︶.
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な
お
、
本
件
の
サ
ン
タ
リ
ア
教
に
対
し
て
は
市
内
で
反
感
を
も
つ
人
々
が
多
く
、
そ
れ
が
本
件
の
背
景
に
あ
る
。
五
世
俗
の
一
般
的
規
制
に
よ
る
負
担
︱
︱
わ
が
国
の
場
合

エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
⑴
わ
が
国
の
事
例
に
戻
ろ
う
。
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
に
お
い
て
、
審
査
の
焦
点
は
剣
道
受
講
要
請
で
は
な
く
、
原
級
留
置
処
分
、
退
学
処
分
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
処
分
を
行
っ
た
校
長
の
裁
量
権
行
使
に
逸
脱
が
な
い
か
が
問
わ
れ
た
。
ま
た
そ
の
た
め
、
一
般
的
に
剣
道
を
受
講
さ
せ
る
行
為
が
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
た
る
生
徒
の
信
教
の
自
由
を
制
約
し
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
は
じ
め
か
ら
向
き
合
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
。
⑵
で
は
、
問
題
の
焦
点
を
若
干
ず
ら
し
て
、
生
徒
一
般
に
対
し
て
剣
道
受
講
を
要
請
す
る
こ
と
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
た
る
生
徒
の
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
高
裁
は
こ
の
点
に
つ
き
明
言
し
て
い
な
い
が
、
た
だ
、
剣
道
を
受
講
さ
せ
れ
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ば
、
﹁
信
仰
上
の
教
義
に
反
す
る
行
動
を
採
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
性
質
﹂
が
あ
る
旨
、
指
摘
す
る
。
前
節
に
お
い
て
行
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
理
論
的
検
討
を
参
酌
し
、
実
質
的
中
立
性
論
と
形
式
的
中
立
性
論
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
の
下
で
考
察
し
て
み
よ
う
。
実
質
的
中
立
性
の
立
場
で
は
、
剣
道
受
講
要
請
は
エ
ホ
バ
の
証
人
た
る
生
徒
の
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
。﹁
信
仰
上
の
教
義
に
反
す
る
行
動
を
採
る
こ
と
﹂
を
求
め
れ
ば
、
信
教
の
自
由
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
制
約
を
認
め
る
以
上
、
審
査
基
準
と
し
て
は
厳
格
審
査
が
用
い
ら
れ
、
か
つ
剣
道
受
講
を
求
め
る
べ
き
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
は
考
え
が
た
い
の
で
、
結
論
的
に
受
講
要
請
は
違
憲
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
退
学
処
分
に
関
わ
る
検
討
に
焦
点
を
あ
て
る
な
ら
ば
、
剣
道
受
講
要
請
が
違
憲
で
あ
る
以
上
、
代
替
措
置
の
実
施
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
裁
量
の
逸
脱
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
形
式
的
中
立
性
の
立
場
で
は
、
剣
道
受
講
要
請
は
エ
ホ
バ
の
証
人
た
る
生
徒
の
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
と
は
い
え
(
)
な
い
。
た
だ
し
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
用
い
る
な
ら
ば
、
信
教
の
自
由
保
障
と
緊
張
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
次
31
に
、
退
学
処
分
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
処
分
の
不
利
益
が
退
学
と
い
う
重
大
な
も
の
で
あ
る
点
、
信
教
の
自
由
保
障
と
緊
張
関
係
に
あ
る
点
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
、
や
は
り
裁
量
の
幅
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
信
教
の
自
由
を
制
約
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
代
替
措
置
が
必
須
と
は
い
え
な
い
が
、
信
教
の
自
由
保
障
規
定
の
基
礎
に
あ
る
価
値
へ
の
配
慮
は
求
め
ら
れ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
代
替
措
置
を
採
用
す
る
方
向
で
の
検
討
は
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
代
替
措
置
を
と
る
際
の
諸
々
の
コ
ス
ト
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
真
剣
に
採
用
を
検
討
し
た
結
果
、
採
用
し
な
い
と
い
う
判
断
も
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
若
干
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
に
お
い
て
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
生
徒
が
多
数
入
学
し
て
く
る
事
態
を
避
け
る
と
い
う
考
慮
を
学
校
側
が
働
か
せ
て
、
剣
道
実
技
を
導
入
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
い
が
提
起
さ
れ
て
(
)
い
る
。
も
し
こ
の
疑
い
が
真
実
な
ら
ば
、
剣
道
受
講
要
請
は
形
式
的
中
立
性
の
立
場
を
と
る
に
し
て
も
信
教
の
自
由
の
制
約
と
な
32
ろ
う
。
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ま
た
、
そ
の
疑
い
が
真
実
で
な
く
と
も
、
さ
き
に
み
た
Sm
ith
判
決
を
参
酌
し
て
考
察
す
る
と
き
、
こ
の
判
決
の
言
及
す
る
例
外
、
す
な
わ
ち
個
別
的
評
価
論
が
妥
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
剣
道
受
講
に
関
し
て
は
病
気
・
け
が
な
ど
身
体
上
の
理
由
で
履
修
で
き
な
い
者
に
は
免
除
を
認
め
る
の
が
通
常
で
あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
世
俗
的
理
由
に
よ
る
免
除
を
認
め
る
以
上
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
免
除
を
認
め
な
い
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
例
外
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
が
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。
⑶
で
は
、
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
退
学
処
分
な
ど
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
が
制
約
さ
れ
た
と
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
件
の
場
合
、
学
校
側
は
代
替
措
置
の
検
討
す
ら
し
て
い
な
い
。
実
質
的
中
立
性
論
で
は
代
替
措
置
の
採
用
が
必
要
で
あ
り
、
形
式
的
中
立
性
論
で
は
代
替
措
置
の
採
用
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
立
場
を
と
っ
て
も
、
代
替
措
置
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
本
件
(
)
で
は
、
学
校
側
の
判
断
過
程
に
裁
量
逸
脱
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
が
導
出
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
中
立
性
33
か
形
式
的
中
立
性
か
、
制
約
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
と
い
う
理
論
問
題
に
対
す
る
端
的
な
解
答
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
結
論
を
導
出
す
る
に
必
要
な
憲
法
判
断
以
外
は
回
避
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

牧
会
事
件
な
ど
⑴
世
俗
的
な
一
般
的
義
務
と
特
定
の
宗
教
信
条
と
の
対
立
と
い
う
問
題
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
受
講
拒
否
事
件
以
外
に
も
散
見
さ
れ
る
。
古
く
は
加
持
祈
祷
事
件
︵
最
大
判
昭
和
三
八
年
五
月
一
五
日
刑
集
一
七
巻
四
号
三
〇
二
頁
︶
、
さ
ら
に
牧
会
事
件
︵
神
戸
簡
裁
昭
和
五
〇
年
二
月
二
〇
日
判
時
七
六
八
号
三
頁
︶
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
日
曜
日
授
業
参
観
事
件
︵
東
京
地
判
昭
和
六
一
年
三
月
二
〇
日
行
集
三
七
巻
三
号
三
四
七
頁
︶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
加
持
祈
祷
事
件
は
、
は
た
し
て
こ
れ
が
当
該
宗
派
に
お
け
る
宗
教
行
為
か
否
か
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
(
)
る
し
、
日
曜
日
授
業
参
観
事
件
は
不
利
益
が
欠
席
記
載
と
い
う
軽
微
な
も
の
で
(
)
あ
る
。
し
か
し
牧
会
事
件
は
、
宗
34
35
教
行
為
と
世
俗
の
刑
法
上
の
規
制
︵
犯
人
蔵
匿
罪
︶
の
対
立
と
い
う
問
題
を
は
ら
む
。
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⑵牧
会
事
件
は
下
級
審
裁
判
例
で
あ
る
が
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
、
牧
師
が
高
校
生
ら
を
か
く
ま
っ
た
行
為
が
宗
教
的
行
為
と
し
て
な
さ
れ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
、
結
論
的
に
違
法
性
を
欠
く
と
の
判
断
に
至
っ
て
い
る
。こ
の
事
案
は
、
そ
も
そ
も
違
法
性
が
軽
微
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
保
障
の
見
地
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
、
牧
会
行
為
が
正
当
業
務
行
為
と
判
断
さ
れ
た
の
か
︱
︱
判
旨
は
こ
ち
ら
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
︱
︱
、
そ
れ
と
も
、
信
教
の
自
由
の
保
障
云
々
は
事
案
の
処
理
と
は
実
は
無
関
係
で
、
処
罰
に
値
す
る
ほ
ど
の
違
法
性
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
︱
︱
可
罰
的
違
法
性
が
な
か
っ
た
︱
だ
け
な
の
か
、
学
説
上
理
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
(
)
あ
る
。
36
し
か
し
、
さ
き
に
検
討
し
た
実
質
的
中
立
性
、
形
式
的
中
立
性
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
に
立
つ
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
形
式
的
中
立
性
の
立
場
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
信
教
の
自
由
保
障
規
定
が
基
礎
を
お
く
憲
法
的
価
値
へ
の
配
慮
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
当
業
務
行
為
性
の
判
断
に
お
い
て
作
用
し
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
信
教
の
自
由
保
障
規
定
の
基
礎
に
あ
る
価
値
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
︵
︶
常
本
照
樹
﹁
判
批
﹂︵
執
行
停
止
申
立
事
件
控
訴
審
決
定
に
関
し
て
︶
判
例
評
論
四
一
六
号
二
九
頁
以
下
、
三
三
頁
︵
一
九
九
三
︶
は
、﹁
少
な
く
と
も
﹃
現
在
の
﹄
31
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
理
論
に
従
う
限
り
で
は
、
本
事
件
の
抗
告
人
の
行
為
は
、
信
仰
の
自
由
の
み
に
基
づ
く
剣
道
実
技
の
拒
否
で
あ
っ
て
、
厳
格
な
審
査
が
必
要
な
場
合
に
は
直
ち
に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
﹂
と
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
本
評
釈
は
周
到
に
、
本
件
が
実
は
﹁
エ
ホ
バ
の
証
人
の
締
め
出
し
を
図
っ
た
﹂
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
い
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
学
説
上
は
厳
格
審
査
の
適
用
を
主
張
す
る
も
の
が
有
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
野
坂
泰
司
﹁
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
と
信
教
の
自
由
︱
︱
神
戸
高
専
事
件
に
即
し
て
︱
︱
﹂
立
教
法
学
三
七
号
一
頁
以
下
、
一
六
頁
︵
一
九
九
二
︶、
戸
波
江
二
﹁
信
教
の
自
由
と
剣
道
受
講
義
務
﹂
筑
波
法
政
一
六
号
一
頁
以
下
、
二
八
頁
︵
一
九
九
三
︶
、
小
林
武
﹁
信
教
の
自
由
と
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
︵
一
︶
︱
︱
﹃
エ
ホ
バ
の
証
人
﹄
神
戸
市
立
高
専
剣
道
実
技
履
修
拒
否
事
件
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
南
山
法
学
一
七
巻
二
号
九
一
頁
以
下
、
一
一
一
頁
︵
一
九
九
三
︶
な
ど
。
論
考
の
な
か
に
は
、
本
件
を
Y
oder
事
件
に
近
似
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
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︵︶
内
野
正
幸
﹁
判
批
﹂︵
本
件
控
訴
審
判
決
に
関
し
て
︶
判
例
評
論
四
四
一
号
三
一
頁
以
下
、
三
三
頁
︵
一
九
九
五
︶、
常
本
・
前
出
注
︵
︶
三
三
頁
、
山
口
和
孝
32
31
﹁﹃
エ
ホ
バ
の
証
人
﹄
高
校
生
進
級
拒
否
処
分
取
消
請
求
事
件
に
つ
い
て
﹂
宗
教
法
一
二
号
九
七
頁
以
下
、
一
〇
六
頁
︵
一
九
九
三
︶
な
ど
参
照
。
︵
︶
川
神
・
前
出
注
︵
	
︶
一
九
六
～
一
九
七
頁
に
よ
れ
ば
﹁
本
判
決
は
、
一
般
論
と
し
て
、
信
仰
上
の
理
由
に
よ
る
履
修
拒
否
の
場
合
、
学
校
に
と
っ
て
代
替
措
置
を
33
採
る
こ
と
が
法
的
義
務
に
な
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
代
替
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
信
仰
上
の
理
由
に
よ
る
剣
道
実
技
の
履
修
拒
否
と
い
う
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
し
て
、
結
果
と
し
て
原
級
留
置
、
退
学
と
い
う
重
大
な
不
利
益
処
分
を
し
た
こ
と
が
、
本
件
に
お
い
て
は
裁
量
権
の
濫
用
に
な
る
と
判
断
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
の
判
旨
か
ら
す
れ
ば
、﹁
代
替
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
﹂
退
学
処
分
を
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
代
替
措
置
を
検
討
し
な
い
ま
ま
退
学
処
分
に
し
た
こ
と
が
裁
量
権
の
濫
用
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
代
替
措
置
を
真
剣
に
検
討
し
た
が
、
そ
の
措
置
の
コ
ス
ト
等
か
ら
し
て
採
用
不
適
切
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
﹁
代
替
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
﹂
退
学
処
分
に
付
し
て
も
、
裁
量
権
の
濫
用
と
は
判
断
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
︵
︶
本
件
の
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、﹁
被
告
人
の
所
属
す
る
教
団
に
お
い
て
も
精
神
異
状
者
の
平
癒
方
法
と
し
て
原
判
示
の
ご
と
き
い
わ
ゆ
る
線
香
護
摩
に
よ
る
こ
と
が
34
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
又
被
告
人
に
お
い
て
も
本
件
以
前
に
精
神
異
状
者
の
平
癒
方
法
と
し
て
こ
れ
を
用
い
た
こ
と
の
な
い
こ
と
は
被
告
人
の
自
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
高
判
昭
和
三
五
年
一
二
月
二
二
日
︵
刑
集
一
七
巻
四
号
三
三
三
頁
以
下
に
引
用
︶。
ま
た
参
照
、
香
川
達
夫
﹁
判
批
﹂
警
察
研
究
三
五
巻
六
号
一
一
四
頁
以
下
、
一
一
八
頁
︵
一
九
六
四
︶。
︵
︶
芹
沢
斉
﹁
判
批
﹂
芦
部
信
喜
ほ
か
編
﹃
宗
教
判
例
百
選
﹇
第
二
版
﹈﹄
二
二
頁
以
下
、
二
二
頁
︵
一
九
九
一
︶、
久
保
田
き
ぬ
子
﹁
違
憲
論
﹂
法
学
教
室
二
九
号
四
三
35
頁
︵
一
九
八
三
︶
な
ど
参
照
。
た
と
え
実
質
的
中
立
性
の
立
場
で
考
察
す
る
に
し
て
も
、
制
約
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
負
担
が
実
質
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
の
場
合
、
負
担
の
軽
微
性
か
ら
し
て
制
約
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
︵
︶
牧
会
事
件
に
お
い
て
無
罪
の
結
論
が
導
出
さ
れ
た
の
は
、
信
教
の
自
由
の
考
慮
で
は
な
く
、
処
罰
に
値
す
る
違
法
性
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
か
ら
と
す
る
理
解
を
と
36
る
も
の
と
し
て
、
前
田
光
夫
﹁
判
批
﹂
芦
部
ほ
か
編
・
前
出
注
︵
︶
二
四
頁
以
下
、
二
五
頁
な
ど
。
ま
た
、
大
谷
実
﹁
判
批
﹂
昭
和
五
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
一
二
35
三
頁
以
下
、
一
二
五
頁
︵
一
九
七
六
︶
は
、
本
件
に
つ
い
て
は
﹁
牧
会
活
動
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
ま
で
も
な
く
、
社
会
的
に
許
容
し
う
る
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
﹂
と
指
摘
す
る
。
六
む
す
び
こ
れ
ま
で
憲
法
学
は
、
信
教
の
自
由
に
関
し
て
は
制
約
が
あ
る
か
否
か
を
問
い
、
あ
れ
ば
厳
格
審
査
を
適
用
し
、
な
け
れ
ば
審
査
に
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入
ら
な
い
と
い
う
思
考
方
式
に
よ
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
あ
か
ら
さ
ま
な
宗
教
迫
害
に
該
当
す
る
よ
う
な
自
由
制
約
は
、
現
代
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
り
現
代
的
な
問
題
状
況
は
、
制
約
の
有
無
が
微
妙
な
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
で
発
生
し
て
い
る
。
自
由
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
自
由
保
障
規
定
と
の
緊
張
関
係
は
あ
る
と
い
う
問
題
領
域
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
こ
う
い
う
状
況
に
応
じ
て
、
必
須
の
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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